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“ Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan 
kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah 
gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena 
itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal “. 
(QS. Ali Imran/3: 160) 
“ Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi, jika pagi tiba, janganlah tunggu 
waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu dan 
manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu ”. 
(Umar bin Khattab) 
“ Apa yang Allah pilihkan bagi hamba-Nya yang beriman adalah pilihan 
terbaik, meski tampak sulit, berat, atau memerlukan pengorbanan harta, 
kedudukan, jabatan, keluarga, anak, atau bahkan lenyapnya dunia dan seisinya 
“. 
(Abdullah Azzam) 
“ Allah akan menolong seorang hamba, selama hamba itu senantiasa menolong 
saudaranya “. (HR. Muslim) 
”Jika pikiran saya bisa membayangkannya, hati saya bisa meyakininya, saya 
tahu saya akan mampu menggapainya.”  
(Jesse Jackson) 
 
”Seberapa besar kesuksesan Anda bisa diukur dari seberapa kuat keinginan 
Anda, setinggi apa mimpi-mimpi Anda, dan bagaimana Anda memperlakukan 
kekecewaan dalam hidup Anda.” 
(Robert Kiyosaki) 
 
“Jangan sampai tersesat di jalan yang benar.” 
(Ari Mulyono) 
 
“Jangan pernah terpuruk dalam kekejaman dunia ini. Teruslah bangkit dan 
berlari menyusuri jalan berbatu dan berbelok untuk sampai pada impian yang 







Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT karya ini penulis 
persembahkan kepada: 
 
Yang tercinta Bapak Siswanto dan Ibu Sri Kusnah. Do’a, kasih sayang, cinta, 
dan perhatianmu telah menerangi jalanku dalam menggapai impianku. 
 
Savika Rizkia Ramadhanty. Adik semata wayangku yang selalu menyembuhkan 
kejenuhanku setiap kali aku berada pada rasa bosanku. 
 
2 keponakan kecilku faureen & fahrul, serta seluruh keluarga besar “The Jonies” 
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ketenangan dan segala dorongan semangat serta bantuanmu selama ini. 
 
Dian Aditya, Octavina, Susiani, mas Ari, Abi, dan Agustian. Orang-orang yang 
telah membantuku dalam penyelesaian skripsiku ini. Mereka yang mengantarku, 
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Penelitian ini dilakukan di SMK Muhammadiyah 1 Wedi, Kabupaten 
Klaten. Pada tahun 2006 lalu sekolah tersebut juga mengalami kerusakan yang 
cukup parah karena bencana gempa bumi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengetahuan siswa terhadap bencana gempa bumi dan mengetahui 
kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana gempa bumi. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah proporsional stratified random sampling. 
Dimana dalam penentuan responden menggunakan undian untuk mengacak. Cara 
perolehan data penelitian ini menggunakan angket (kuesioner) yang harus diisi 
oleh responden yang telah ditetapkan oleh undian. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa untuk pengetahuan siswa kelas X Akuntansi 1 terhadap bencana gempa 
bumi baik. Pengetahuan seluruh siswa SMK Muhammadiyah 1 Wedi Klaten 
terhadap bencana gempa bumi baik. Sedangkan untuk hasil kesiapsiagaan siswa 
kelas X Akuntansi 1 dalam menghadapi bancana gempa bumi termasuk dalam 
kategori kurang siap, yaitu memperoleh nilai 45. Kesiapsiagaan siswa kelas X 
Akuntansi 2 dalam menghadapi bancana gempa bumi termasuk dalam kategori 
hampir siap, yaitu memperoleh nilai 58. Kesiapsiagaan siswa kelas X Penjualan 
dalam menghadapi bancana gempa bumi termasuk dalam kategori hampir siap, 
yaitu memperoleh nilai 55,8. Kesiapsiagaan siswa kelas XI Akuntansi dalam 
menghadapi bancana gempa bumi termasuk dalam kategori hampir siap, yaitu 
memperoleh nilai 62. Kesiapsiagaan siswa kelas XI Penjualan dalam menghadapi 
bancana gempa bumi termasuk dalam kategori hampir siap, yaitu memperoleh 
nilai 59,3. Kesiapsiagaan siswa kelas XII Akuntansi dalam menghadapi bancana 
gempa bumi termasuk dalam kategori siap, yaitu memperoleh nilai 65,1. 
Kesiapsiagaan siswa kelas XII Penjualan dalam menghadapi bancana gempa bumi 
termasuk dalam kategori hampir siap, yaitu memperoleh nilai 57,7. 
Kata Kunci: Bencana Gempa Bumi, Pengetahuan, Kesiapsiagaan 
  
